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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembagian kerja, 
pelatihan dan disiplin kerja terhadap efektivitas kerja pegawai PDAM Kudus 
secara parsial maupun berganda. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 135 
orang, dengan mengambil sampel sebanyak 57 responden. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan perhitungan slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan 
teknik pengambilan sampel menggunakan metode proportionate stratified 
random sampling. 
 Uji instrumen data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis 
data meliputi analisis regresi, uji parsial (uji t), uji berganda (uji F) dan analisis 
koefisien determinasi (Adjusted R
2
). Berdasarkan hasil Uji t, Pembagian Kerja 
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja secara parsial, dengan diperoleh 
angka thitung= 1,878 > ttabel= 1,674 dan sig. 0,036 < 0,05. Pelatihan berpengaruh 
signifikan terhadap efektivitas kerja secara parsial, dengan diperoleh angka thitung= 
1,929 > ttabel= 1,674 dan sig. 0,029 < 0,05. Disiplin Kerja berpengaruh signifikan 
terhadap efektivitas kerja secara parsial, dengan diperoleh angka thitung= 6,868 > 
ttabel= 1,674 dan sig. 0,000 < 0,05. Hasil Uji F bahwa pembagian kerja, pelatihan 
dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja secara 
berganda dengan diperoleh angka Fhitung= 51,110 > Ftabel = 2,78,dan sig. 0,000 < 
0,05. Nilai persentase kontribusi (Adjusted R
2
) pengaruh pembagian kerja, 
pelatihan dan disiplin kerja terhadap efektivitas kerja sebesar 72,9%, sedangkan 
sisanya 27,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
metode penelitian ini. 
Kata kunci: Pembagian Kerja, Pelatihan, Disiplin Kerja, Efektivitas Kerja 
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 This study aims to analyze the effect of the division of labor, training and 
work discipline on the work effectiveness of employees of the Kudus PDAM 
partially or multiple. The population in this study amounted to 135 people, taking 
a sample of 57 respondents. The sampling technique uses Slovin calculations with 
an error rate of 10% and the sampling technique uses the proportionate stratified 
random sampling method. 
 Test the data instrument using validity test and reliability test. Data 
analysis includes regression analysis, partial test (t test), multiple test (F test) and 
coefficient of determination analysis (adjusted R
2
). Based on the results of the t 
test, the division of labor has a significant effect on work effectiveness partially, 
by obtaining the number t = 1.878> t table = 1.674 and sig. 0.036 <0.05. Training 
has a significant effect on work effectiveness partially, with the number t = 
1.929> t table = 1.674 and sig. 0.029 <0.05. Work Discipline has a significant 
effect on work effectiveness partially, with the number t = 6.868> ttable = 1.674 
and sig. 0,000 <0,05. F Test Results that the division of labor, training and work 
discipline have a significant effect on work effectiveness multiple by obtaining 
the number Fcount = 51,110> Ftable = 2.78, and sig. 0,000 <0,05. The percentage 
value (adjusted R
2
) of the effect of the division of labor, training and work 
discipline on work effectiveness is 72.9%, while the remaining 27.1% is 
influenced by other variables not included in this research method. 
 
Keyword : Division of work, Training, Work Discpline,Work Effectiveness 
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